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ABSTRAK 
 
Hidayati, Teti. 2011. Pengaruh Manajemen Laba dan Leverage terhadap 
Kompensasi Eksekutif Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 
Tahun 2009. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
 
Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk menguji apakah 
manajemen laba berpengaruh terhadap kompensasi eksekutif, 2) untuk menguji 
apakah leverage berpengaruh terhadap kompensasi eksekutif. Sampel penelitian 
ini adalah 77 perusahaan di sektor manufaktur pada Bursa Efek Indonesia, yang 
mempublikasikan laporan keuangan tahun 2009. 
 
Metode analisis yang digunakan untuk tujuan penelitian ini adalah analisis regresi 
berganda dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari unji normalitas, uji 
multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Untuk menguji 
hipotesis menggunakan uji F dan uji-t.  
 
Hasil studi menunjukkan bahwa secara simultan manajemen laba dan leverage 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap kompensasi eksekutif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa secara parsial, manajemen laba mempunyai pengaruh 
terhadap kompensasi ekskutif. Sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap 
kompensasi eksekutif. Hal ini dapat terjadi karena debt ratio rata-rata perusahaan 
manufaktur masih di bawah 50% yang dapat dikatakan dalam kondisi aman. 
Sehingga perusahaan masih mampu untuk menutupi pengeluaran rutinnya 
termasuk pengeluaran untuk pembayaran kompensasi kepada eksekutif 
perusahaan. 
 
 
Kata kunci: manajemen laba, leverage, kompensasi eksekutif, perusahaan manufaktur 
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ABSTRACT 
 
 
Teti Hidayati, 2011. The Influence of Earning Management and Leverage on 
Executive Compensations of Manufacturing Companies in Indonesian Stock 
Exchange Period 2009. Skripsi. Department of Accounting, Faculty of 
Economics. State University of Jakarta. 
 
Generally, the objectives of this study are: 1) to examine whether the earning 
management effects the executive compensations and 2) to examine whether 
leverage effects the executive compensations. Sample consists of 77 
manufacturing companies listed in Indonesian Stock Exchange, which published 
financial reports period 2009.  
 
Statistical method used for examining the objectives is multiple regression 
analysis with classical assumption tests consist of normality test, multi-
collinearity test, auto correlation test and heteroschedasticity test. The hypotheses 
are tested using F-test and t-test and used f-test and t-test for testing hypothesis.  
 
The result of this study indicates that simultaneously, earning management and 
leverage have a significant effect on the executive compensations. The result of 
this study indicates that partial, earning management has a significant effect on 
executive compensation. While the leverage variable itself, partially has no effect 
on executive compensations. This is possible because the average debt ratio of 
manufacturing companies is under 50%. It can be indicated the companies are in 
safe condition. So, the companies still have ability in covering their routine 
expenditures including the expenditure for paying compensations to companies 
executive. 
 
 
Keywords: Earning Management, Leverage, Executive Compensations, 
Manufacturing Companies 
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